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1.  Politische und  institutionelle Fragen 
Questions politiques et institutionnelles 
Problemi  politici  e  istituzionali 
Politieke en  institutionele vraagstukken 
1.  - ARMAND,  Louis  :  Il y  a  un meilleur chemin  pour l'Europe. 
(Réalités,  n°  9,  septembre  1965,  p.  51-53). 
(D.  17.361) 
2.  - ARNOLD,  Hans  :  Der Entwurf eines Gerichtsstands- und 
Volstreckungsabkommens  fUr  die Europaische Wirtschdfts-
gerneinschaft. 
(Aussenwirtschaftsdienst  des Betriebs-Beraters,  n°  15, 
30~ September  1965,  p.321-325). 
3.  - BERGEDORFER  GESPRAECHSKREIS  ZU  FRAGEN  DER  FREIEN  INDUSTRIEL-
LEN  GESELLSCHAFT.  -Hambù.rg:  Wohin  treibt die  EWG  ?  Europa 
mit  oder  ohne  England  ?  Diskussionsleiter  :  Eugen  Kogon. 
Referent  :  U.W.  Kitzinger.  Korreferent  :  Roland Delcour .. 
(12. Tagung). 
Hamburg,  Berlin,  v.  Decker,  1964.  135  p.  go 
(Bergedorfer Protokolle,  6). 
(17.273) 
4.  - BEWAEHRUNGSPROBE  fUr  die  EWG. 
(Die Berliner Wirtschaft,  no  20,  11.  Juli 1965,  p.  705-708). 
5.  - BIESHEUVEL,  S.E.B.W.  :  Plus  de  réalisme  en  politique euro-
péenne  ? 
(Cahiers Européens,  no  21,  septembre  1965,  p.  5-25). 
6.  - BOAS,  Emde,  SUETENS,  L.P.  :  Gemeenschapsrecht  en nationaal 
recht.  (Week  van Brugge,  1965). 
(Sociaal-Economische Wetgeving,  no  5,  rnei  1965,  p.  269-
279). 
7.  - BRAENDEL,  Claus  :  Zur Bindungswirkung rechtswidriger Ent-
scheidungen der EWG-Kommission. 
(Aussenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters,  n°  14,  15. 
September  1965,  p.  30l-305)F 
8.  - BRUNS,  Herbert  :  Entwicklungstendenzen  im  Rechtsetzungsver-
fahren  der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Hochschule  fUr Verwaltungswissenschaften.  Spire  :  Staat 
und Wirtschaft  im nationalen und Ubernationalen Recht. 
Berlin,  1964.  p.  116~129). 
(17.391) - 2  -
9.  - CAMPS,  Miriam  :  Crisis in Brussels. 
(The  World  Today,  no  8,  August  1965,  p.  321-323). 
10.  - CASTANOS  DE  MEDICIS,  Stélios  :  Principes  Pt  problèmes  de 
relations  internationales européennes. 
Paris,  Pedone,  1965.  78  p.  8° 
(17.417)  (notes bibliogr.) 
11.  - CHEVALLIER,  R.M.  :  La  Cour  de  Justice  des  Communautés  Euro-
péennes  :  revue  analytique  de  la  jurisprudence de  la Cour 
de  Justice  en  1964. 
(Revue  Trimestrielle  de Droit Européen,  n°  2,  avril-juin 
1965,  p.  260-280). 
12.  - CHITI  BATELLI,  Andrea  :  Cronaca  delle Istituzioni  europee  : 
unione  politica europea 1965.  l-3. 
(Comuni  d'Europa,  n°  4,  aprile 1965,  p.  5-13;  no  5,  maggio 
1965,  p.  5-ll;  n°  7-8,  luglio-agosto,  p.  7-16). 
13.  - COHN,  Ernst J.  :  Schiedsgerichtsbarkeit und  EWG-Vertrag. 
(Aussenwirtschaftsdienst  des Betriebs-Beraters,  n°  12, 
l5.August  1965,  p.  267-270). 
14.  - COLLOQUE  SUR  LA  FUSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES.  1965. 
Liège  :  La  Fusion des  Communautés  Européennes.  Colloque 
org.  à  Liège  les 28,  29  et 30  avril  1965. 
Liège,  Faculté  de  Droit;  La  Haye,  Nijhoff,  1965.  295  p.  8° 
(Institut d'Etudes  Juridiques Européennes.  Collection 
scientifique  de  la Faculté  de  Droit  de  l'Université  de 
Liège,  22). 
(16.927)  (notes bibliogr.) 
15.  - CONFERENZA  (La)  stampa di  de  Gaulle  :  la Francia decisa 
ad  opporsi  a  sovranazionalità e  integrazione. 
(Relazioni  Internazionali,  n°  38,  18  settembre  1965, 
p.  887-890). 
16.  - CRISE  (La)  européenne  dans  les discours  de  M.  Paul-Henri 
Spaak et de  M.  Maurice  Schuman~ 
(Europe.Documents,  no  338,  30  septembre  1965,  p.  l-8; 
no  339,  30  septembre  1965,  p.  1-8;  no  340,  30  septembre 
1965,  p.  l-4). 
17.  - DAEUBLER,  Wolfgang  :  Der  Widerruf von Verwaltungsakten  im 
Recht  der Europaischen Gemeinschaften. 
(Neue  Juristische Wochenschrift,  no  36,  9.September  1965, 
p.  1646-1650). 
18.  - DEL  BO,  Dino  :  Ist die Fusion der Exekutiven ein echter 
Fortschritt?  (Interview). 
(Europa,  no  8,  August  1965,  p.  12-13). - 3  -
19.  - DELLA  GIOVANNA~ Ettore  :  Dalla Politica francese  :  un 
dilemma  per gli Europeisti. 
(Esteri~  no  14,  31  luglio-15  agosto  1965,  p.  7-g), 
20.  - DIFFICILE  (Il)  momento  delle Comunità Europee. 
(Relazioni  Internazionali,  n°  33-34~  14-21  agosto  1965~ 
p.  777-796). 
21.  - E.E.G.  op  zandbank of op  rots gevaren  ? 
(Euromarkt-Nieuws~  no  g-9~  augustus-september  1965~  p.l75-
179). 
22.  - EHRHARDT~  Carl  A.  :  Die  Harteste Belastungsprobe der  EWG. 
(Aussenpolitik~  no  9~  September 1965,  p.  620-633). 
23.  - ESSELAAR~  Th.  C.  :  De  Les  van  twaalf  jaren. 
(Politiek~  n°  4,  juni 1965,  p.  1~7-136). 
24.  - EUROPA-HAUS  MARIENBERG.  (Westerwald)  :  Europa:  eine 
standige Herausforderung.  (Teilw.gekürzte Vortrage  u.Re-
ferate  anlassl.  d.3.Marienberger  Gespraches ...  vom  15.-lg, 
Juni  1964). 
Hangelar  b.Bonn~  Pontes-Berl.~  1965.  40  p.,  ill.  4° 
(Marienberger Hefte,  n°  1,  1965.  Sonderausg. ). 
(17.047) 
25.  - EUROPAEISCHE  Rechtsprechung.  Nachschlage- und  Sammelwerk 
der Rechtsprechung  zu  den Vertragen über  die  Gründung  der 
Europaischen Gemeinschaften ... Bearb.  von  H.J.  Eversen. 
(u.)  H.  Sperl. 
Koln  (etc.),  Heymann,  1965- go 
1953-1962.  (1965).  XII,  425  p. 
1963.  (1965).  VII,  119  p. 
(Kolner Schriften  zum  Europarecht,  2;  2a). 
(17.227/1) 
26.  - FAHNING,  Hans  :  Die Krise  in der EWG. 
(Gewerkschaftliche Monatshefte,  no  9,  September  1965, 
p.  531-535). 
27.  - FORMEN  der Willensbildung in den  europaischen Organisa-
tionen.  Hrsg.  von  Gerda Zellentin. 
Frankfurt  a.M.~  Boün,  Athenaum~  1965.  VIII,  131  p.,  tabl. 
go 
(Kolner Schriften zur  politischen Wissenschaft,  5). 
(17.379)  (bibliographie) 
2g,  - FRANCE  (La)  en  dehors  de  tout. 
(L'Opinion Européenne,  n°  g-9,  15  août-15  septembre  1965, 
p.  564-565). - 4  -
29.  - FREYMOND,  Jacques  :  La  Prévision et l'Europe  •. 
Paris,  Soc.  d'Etudes et de  Doc.  Economiques,  Industr.  et 
Sociales,  1965.  17  p.  4° 
(Bulletin SEDEIS,  n°  928,  10  septembre  1965.  Suppl. 
Futuribles,  n°  100). 
30.  - FRISCH,  Alfred  :  Europa  - was  nun  ? 
(Europa,  no  9,  September 1965,  p.  14-15). 
31.  - FURLER,  Hans  :  Grundfragen des  europaischen Gemeinschafts-
rechts. 
(Neue  Juristische Wochenschrift,  n°  31,  5.  August  1965, 
p.  1401-1409). 
32.  - GAUDET,  Michel:  Exposé .••  devant  la commission  juridique 
en  sa réunion du  18 février 1965. 
(Revue  Trimestrielle de Droit Européen,  n°  2,  avril-juin 
1965,  p.  198-206). 
33.  - GERBET,Pierre  :  La Politique d'unification européenne. 
T.  1-3. 
(Paris,  1965).  594  p.  (multigr.)  4° 
(Institut d'Etudes  Politiques  de  l'Université  de  Paris. 
Amicale  des Elèves.  Cours,  1964-1965). 
(17.250) 
34.  - GORRESIO,  Vittorio  :  La Vendetta delle cose. 
(Nord  e  Sud,  no  66-67,  giugno-luglio  1965,  p.  81-90). 
35.  -GUGGENHEIM,  Paul  :  La  Problematica dell'integrazione 
europea. 
(La Comunità  Internazionale,  no  2-3,  aprile-luglio 1965, 
p.  245-256) . 
36.  - HANDBOOK  (A)  on the European Economie  Community.  Ed.  by 
Gordon L.  Weil. 
New  York,  Washington,  London,  Praeger,  (1965).  XIV,  479  p., 
tabl.,  fig.  8° 
(Praeger  special studies in international  economies). 
(17.277)  (bibliographie) 
37.  - HASSELL,  w.u.  von  :  Formen  der Beschlussfassung des Rates 
der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
'(Formen  der Willensbildung in den europiHschen Organisa-
tienen.  Frankfurt  a.M.,  Bonn,  1965.  p.  89-104). 
(17.379) 
38.  - HAYOIT  DE  TERMICOURT,  R.  :  Le  Conflit "Traité-loi interne". 
(Journal  des  Tribunaux,  n°  4414,15  septembre  1963,  p.  481-
486). 
(D.l7.048) - 5  -
39.  - HELLMANN,  Rainer  :  Europapolitik ohne  Alternative  :  die 
BrUsseler Kommission  muss  vor  ihren Feinden geschUtzt 
werden. 
(Der Volkswirt,  no  31,  6.  August  1965,  p.  1726-1727). 
40.  - HELLWIG,  Fritz  :  Die  Supranationalen Vollmachten der 
Hohen  Behërde,  dargestellt  an  ihrer Willensbildung  in 
Krisensituationen. 
(Formen  der Willensbildung in den  europaischen Organisa-
tienen.  Frankfurt  a.M.,  Bonn,  1965.  p.  31-48). 
(17.379) 
41.  - HOUDBINE,  Anne-Marie  :  Le  Parlement Européen et la démo-
cratie.  Mémoire  de  sciences politiques  .•. 
(Paris,  s.d.)  61  p.,  tabl.,  4  ann.(dactylogr.)  4° 
(Université  de  Paris.  Faculté  de  Droit  et  de  Sciences 
Econo~iques).  · 
(17.204)  (bibliographie) 
42.  - HUPPERT,  Walter  :  Staat oder Wirtschaftsgemeinschaft  ? 
(Der Volkswirt,  no  37,  17.  September  1965,  p.  2084-2085). 
43.  - IPSEN,  H.P.  :  The  Relationship between  the  law of the 
European Communities  and national  law. 
(Common  Market  Law  Review,  no  4,  March  1965,  p.  379-402). 
44.  - KOBBERT,  Ernst  :  Der  Politische Kern  der EWG-Krise. 
(Europa-Archiv,  n°  14,  25.  Juli 1965,  p.  511-520). 
45.  - ~OSTO,  A.  :  Het  Kort  geding  en artikel 177  E.E.G. 
(Ars  Aequi,  n°  8~ mei  1965,  p.  198-203). 
46.  - KOVAR,  R.  :  Le  Testament  de  la C.E.C.A.  :  le rapport  poli-
tique  de  la Haute Autorité  de  février  1965. 
(Revue  Trimestrielle  de  Droit Européen,  n°2,  avril-juin 
1965,  p.  255-259). 
47.  - KROPHOLLER,  Jan  :  Die  Anscheinshaftung  im  internationalen 
Recht  der Stellvertretung. 
(Neue  Juristische Wochenschrift,  n°  36,  9.  September  1965, 
p.  1641-1646). 
48.  - KUBY,  Heinz  :  Provokation Europa  :  die Bedingungen  seines 
politischen Ueberlebens. 
Këln,  Berlin,  Kiepenheuer & Witsch,  (1965).  391  p.,  tabl.  go 
(17.378)  (bibliographie) 
49.  - LAUBADERE,  A.  de:  Traits généraux  du  contentieux adminis-
tratif des  Communautés  Européennes. 
(Académie  de  Droit International.La Haye:  Recueil  des 
cours.l964,I.  T.lll.  Leyde,  1964.  p.  527-601) .. 
(6976) - 6  -
50.  - LINTHORST  ROMAN,  J.  :  Europese  sector-integratie. 
(Internationale Spectator,  n°  15,  8  september 1965, 
p.  1195-1217). 
~1.  - LOERCHER,  Gino  :  Der  Abschluss  vBlkerrechtlicher  Vertra~e 
nach  dem  Recht  der drei Europaischen Gemeinschaften  (EGKS, 
EWG  und EAG).  Ein Beitrag zur Rechtsstellung organisierter 
Staatenverbindungen. 
Bonn,  Bouvier,  1965.  XV,  235  p.  8° 
(Schriften zur Rechtslehre u.Politik,  41). 
(17.372)  (bibliog~aphie) 
52.  - LOJEWSKI,  Werner  von  :  Der  Gemeinsame  Markt  in Europa. 
Vollst.  neu bearb.  Ausg. 
(Frankfurt/M.,  Berlin),  Ullstein,  (1964).  179  p.  8° 
(Wir  diskutieren,  3.  Ullstein Buch,  607). 
(9102/l) 
53.  - MAJONICA,  Ernst  :  Deutsche  Aussenpolitik:  Probleme  und 
Entscheidungen. 
Stuttgart,  Kohlhammer,  (1965).  322  p.  go 
(17.354)  (9ibliographie) 
54.  - MEMORANDUM  (Il)  di Hallstein. 
(Relazioni  Internazionali,  no  35,  28  agosto  1965,  p.  813-
814). 
55.  - MENDERSHAUSEN,  Horst  :  Europe  in flux. 
(The  Atlantic  Community  Quarterly,  n°  2,  Summer  1965, 
p.  206-216). 
56.  - MOUVEMENT  EUROPEEN.  Conseil  Luxembourgeois.  Luxembourg  : 
Séance  commémorative  du  lSe  anniversaire  de  la Déclara-
tion de  Robert  Schuman  du  9  mai  1950  org ..•. le 7  mai 
1965 •..  à  Luxembourg.  (Allocutions  de  Pierre Werner  et 
Dino  Del  Bo). 
(La  Voix Fédéraliste,  no  l,  1965,  p.  7-21). 
57.  - MUCH,Walter  :  Entwicklungstendenzen des Rechts  der Euro-
paischen Gemeinschaft  fUr  Kohle  und Stahl. 
(Hochschule  fUr  Verwaltungswissenschaften.  Spire  :  Staat 
und Wirtschaft  im  nationalen und  Ubernationalen Recht. 
Berlin,  1964.  p.  97-115). 
(17.391) 
58.  - MYOPIE  ou  asthénie  ? 
(L'Opinion Européenne,  no  7,  15  juillet 1965,  p.  553-554). 
59.  - NAETS,  Guido  :  Europa  en Frankrijk redden. 
(Tijd,  n°  39,  24  september  1965,  p.  S-6). 
60.  - NAETS,  Guido  :  Is de  Gaulles  Europa  de 'moeite waard  ? 
(Tijd,  no  38,  17  september  1965,  p.  l-3). - 7  -
61.  - NAETS~  Guido  :  Nederlands  isolement. 
(Tijd~  n°  31~  30  juli 1965,  p.  3-4). 
62.  - NAETS,  Guido  :  Voor  een nuchtere  aanpak  van  de  Europese 
cri  sis. 
(Tijd~  n°  29,  16  juli 1965,  p.  1-3,  p.  14). 
63.  - NERI,  Sergio  :  Il Colloquio  di Liegi  sulla fusione  delle 
Comunità Europee. 
(Rivista di Studi Politici Internazionali,  no  2,  aprile-
giugno  1965,  p.  252-258). 
64.  - NICOLAYSEN,  Gert  :  Europaisches Gemeinschaftsrecht.  (Be-
richt  aus  der Wissenschaftlichen Sesellschaft für Europa-
recht). 
(NeÙe  Juristische Wochenschrift,  no  36,  9.September  1965, 
p.  1653-1658). 
65.  - NOUYRIT,  H.  :  En  l'absence  de  l'un de  ses  membres,  le 
Conseil peut-il statuer ? 
(Moniteur Officiel  du  Commerce  International,  n°  480~ 
ll septembre  1965,  p.  3303-3304). 
66.  - OLIVI,  Bino  :  Il Ruolo  della commissione  della CEE  e  la 
costruzione dell
1Europa. 
(Comunità Europee,  no  8-9,  agosto-setternbre  1965,  p.  3). 
67.  - OUDENHOVE,  Guy  van  :  The  Political parties in the European 
Parliarnent.  The  first ten years  (September  1952-September 
1962). 
Leyden~  Sijthoff,  1965.  XV,  268  P·~  tabl.  8° 
(European aspects.Series C:  Studies  on politics,  18). 
(15.575/l)  (bibliographie) 
68.  - PINDER,  John  :  Political union in Europa. 
(Common  Market  Law  Review,  n°  4,  March  1965,  p.  420-432). 
69.  - POHER,  Alain  :  Fusion des  exécutifs ou  blocage  de  l'Euro-
pe  ? 
(Cahiers Européens,  n°  21,  septembre  1965,  p.  l-4). 
70.  - POHER,  Alain  :  Où  va  l'Europe  ? 
(Forces Nouvelles,  n°569,  8  juillet 1965,  p.  7). 
71.  - POSTMA,  M.G.H.:  Democratie  in de  Europese  Gemeenschap. 
(Nieuw  Europa~  n°  6,  juni  1965~  p.  117). 
72.  - PROGRAMME  européen  du  parti social-démocrate  allemand. 
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